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赤字郵便局数 １７，５００局 １２，８００局 ６，５００局




































年度 １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６
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表３ 郵便貯金事業におけるユニバーサルサービス・コスト推計
年度（平成） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
郵便貯金取扱局総数 ２０，１０６２０，１６５２０，２２９２０，２３８２０，２５５２０，２６３２０，２２５２０，２１７２０，２０６２０，２０１
推定赤字局数 １３，０６９１３，１０７１３，１４８１３，１５５１３，１６６１３，１７１１３，１３３１３，１２５１３，１１４１３，１０９
推定黒字局数 ７，０３７ ７，０５８ ７，０８１ ７，０８３ ７，０８９ ７，０９２ ７，０９２ ７，０９２ ７，０９２ ７，０９２
推定赤字累計額（億円） ２，３５１ ２，３５８ ２，３６５ ２，３６７ ２，３６９ ２，３６９ ２，３６３ ２，３６１ ２，３５９ ２，３５８
推定黒字累計額（億円） １，８８６ １，８９２ １，８９８ １，８９８ １，９０１ １，９０１ １，９０１ １，９０１ １，９０１ １，９０１
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表４ 郵便貯金事業の「福祉への貢献」コスト推計（億円）
年度（平成） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
金利等の優遇
福祉定期 ４６１．２１ ５０９．７１ ６２３．５８ ７２５．７２ ８８５．６０ ２５０．５７ ２４１．６９ １１１．９１ ５８．８４ （５８．８４）
介護貯金 ０．０８ ０．１３ ０．１６ ０．２０ ０．３０ ０．０７ ０．１０ ０．０６ ０．０６（０．０６）
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表５ 郵便貯金事業における社会貢献活動のコスト推計（単位：億円）
年度（平成） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
福祉貢献のコスト ４６２．２９ ５０９．８４ ６２３．５８ ７２５．７２ ８８５．６０ ２５０．５７ ２４１．６９ １１１．９１ ５８．８４ （５８．８４）
国際貢献＋国際交流コスト － － ０．０３ ０．０３ ０．０３ ０．０８ ０．１２ ０．０６ ０．０７ ０．０７































年度（平成） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
ａ 全銀経常収益 ３７２，２２３ ３０４，５４２ ３０２，２１０ ２３１，２６７ １９８，３４２ １７７，９１７ １７５，５８６ １６９，１８６ １８０，２６２ １９１，７９９
ｂ 郵貯資産残高２，９３５，５４１３，１４９，６７８３，２５２，８２２３，１１０，７９４２，９５７，８３５２，８５７，０７９２，８０５，５３０２，６４８，６５０２，４７７，４９８２，３１６，２８２
ｃ 全銀資産残高８，４７９，６０９７，５９６，８２３７，３７２，３３３８，０４２，９０６７，５６０，８３３７，４６２，６８０７，４６６，５７０７，４５８，８９８７，６６８，６８５７，６１０，９５８
ｄ ａ×（ｂ／ｃ） １２８，８５９ １２６，２６５ １３３，３４１ ８９，４４８ ７７，５９２ ６８，１１５ ６５，９７６ ６０，０７８ ５８，２３７ ５８，３７１
ｅ 郵貯経常収益（１２３，２６５）（１１１，８１３）（９９，８１４）（８８，７７６） ７５，５５１ ６２，９１４ ５８，７１５ ４０，９９０ ４５，３１５ ３０，５８９









































資産項目 金額（％） 対応収益項目 金額（構成比（％）） 資産別収益率（％）
貸出金 ４２２，５０６，２４４（５６．６） 貸出金利息 ８，１５２，６５１（４６．４） １．９３





コールローン １２，３８１，７７５（１．７） コールローン利息 ３６，６５７（０．２） ０．３０
買現先勘定 １，８６３，６２５（０．２） 買現先利息 １３，５４５（０．１） ０．７３
債権貸借取引支払保証金 １１，５９２，３１９（１．６） 債権貸借取引受入利息 １４．９１９（０．１） ０．１３
買入手形 １，２２２，０００（０．２） 買い入れ手形利息 ３１（０．０） ０．００
現金預け金 ４０，１６７，３１５（４．５） 預け金利息 １３１，１１５（０．７） ０．３３
商品有価証券 １，５１３，４０９（０．２） 商品有価証券収益 ８，９９８（０．１） ０．５９ ０．７１
商品有価証券売買益 １，７６３（０．０） ０．１２
特定取引有価証券 ３３７，１２１（０．０） 特定取引有価証券収益 ３，３２２（０．０） ０．９９
金融派生商品 ５，５８９，５３９（０．７） 金融派生商品収益 ９５，８０７（０．５） １．７１
金利スワップ受入利息 １９３，５８４（１．１） ……
特定金融派生商品 ６，０５５，０９７（０．８） 特定金融派生商品収益 ６３５，１２９（３．６） １０．４９
その他特定取引資産 ６，８２０，６５３（０．９） その他特定取引収益 ６，４３１（０．０） ０．０９
外国為替 ２，８５８，５３３（０．４） 外国為替売買益 ２３６，９９１（１．３） ８．２９
金銭の信託 １，４４４，０７８（０．２） 金銭の信託運用益 ５４，４７６（０．３） ３．７７





その他資産 ２９，８６６，２７９（４．０） その他経常収益 ３８７，０３３（２．２） １．３０





資産項目 金額（％） 対応収益項目 金額（構成比（％）） 資産別収益率（％）
貸付金 ２，７８６，１９３（１．０） 貸付金利息 １８，６３９（０．３） ０．６７
有価証券 １０９，１６０，５０７（３９．０） 有価証券利息 ８５７，８４２（１４．６）
国債等債券売却益 ８，３５６（０．１） ０．８０
国債等債券償還益 ３（０．０）
買現先勘定 ７８０，２４７（０．３） 買現先利息 ６６（０．０） ０．０１
現金預け金 ６，６７５，７３３（２．４） 預け金利息 ３８７（０．０） ０．０１
金融派生商品 １８３（０．０） 金融派生商品収益 ４８３（０．０） ２６３．９３
金銭の信託 ３，７７６，０５６（１．３） 金銭の信託運用益 １，１５８，６４３（１９．７） ３０．６８
預託金 １５６，０９５，４００（５５．６） 預託金利息 ３，７１２，５１２（６３．２） ２．３８
その他金融資産 ４１７，５２１（０．２） その他業務収益 １３，９９７（０．２） ３．３５
その他資産 ８６１，１６５（０．３） その他経常収益 １５，４７９（０．３） １．８０
郵便為替等収益 ５８，９９３（１．０） ……
その他の役務収益 ２６，０５０（０．４） ……










































資産項目 金額（％） 対応収益項目 金額（構成比（％））１５ 資産別収益率（％）
貸付金 ４，３７６，０５９（１．９） 貸付金利息 ４５，４９７（１．５） １．０４
コールローン １，０００，０００（０．４） コールローン利息 １，０３５（０．０） ０．１０
有価証券 １６５，０１６，５０２（７１．２） 有価証券利息 １，４９０，１７８（４８．７） ０．９０
国債等債券売却益 ８，５８１（０．３）
買現先勘定 １１９，８９３（０．１） 買現先利息 ２６８（０．０） ０．２２
現金預け金 ５，３７７，４７７（２．３） 預け金利息 ６，８８５（０．２） ０．１３
金銭の信託 １，９２７，２９３（０．８） 金銭の信託運用益 ５５，９８８（１．８） ２．９１
預託金 ５２，２４３，５００（２２．６） 預託金利息 １，２７２，９０６（４１．６） ２．４４
その他金融資産 ８３３，５２１（０．４） その他業務収益 ３３，７０４（１．１） ４．０４
その他資産 ７３３，９９４（０．３） その他経常収益 ２３，８６２（０．８） ３．２５
郵便為替等収益 ６９，６８１（２．３） ……
その他の役務収益 ５０，３２４（１．６） ……































































年度（平成） ９ １０ １１ １２ １３ １４ １５ １６ １７ １８
ユニバーサルサービスの費用 ４６５ ４６６ ４６７ ４６９ ４６８ ４６８ ４６２ ４６０ ４５８ ４５７
社会貢献活動の費用 ４６２ ５１０ ６２４ ７２６ ８８６ ２５１ ２１５ １１２ ５９ ５９
資産運用上の制限による機会費用 － － － － ２，０４１ ５，２０１ ７，２６１１９，８７９１２，９２２２７，７８２
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Were Privileges and Restrictions given to Japanese
Postal Savings as a Government Enterprise
balanced in the 10 years before Privatization?
Narunto Nishigaki
The reason why public financial institutions that should tightly regulated have great power and oppress the
private sector, which has been significantly deregulated in recent years, is often thought to be that so many
privileges are given to public financial institutions as government enterprises. Indeed, we agree that government
enterprises have had privileges, but if total size of them is smaller than that of their restrictions as government
enterprises, it is difficult to say that they are the main cause of competitive dominance of government
enterprises.
Nishigaki (2009a) re−estimated sizes of privileges given to Japanese Postal Savings in the 10 years before
privatization (1997FY-2006FY), and found that the size as to the accumulated amount of the 10 years was
considerably smaller than that in the method of Japanese Bankers Association (2002, 2004), to which Yamori
and Nishigaki (2004) had pointed its irrationality and great possibility of overvaluation.
This paper firstly estimates sizes of restrictions (such as universal service obligations, social contribution
activities, and opportunity costs caused by regulations of investments and businesses) given to Japanese Postal
Savings in the same term, and secondly compares the total size with that of privileges in time−series. We will
find the facts that, in the first half of the period, the privileges and the restrictions were almost balanced, so that
in this regard no evidence can be confirmed that Postal Savings should have been oppressing private banks in
Japan, and in the latter half (age of Japan Post), the balance came to be collapsed because of the large reduction
of the privileges and of the rapid increase of the opportunity costs, as a result, its social contribution activities
had to be reduced sharply.
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